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FREDNINGSTIDEN FOR HUMMER. 
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BH/VJ 
I medhold av lov av 17. juni 1955 om saltvannsfi skeriene og kgl. 
res. av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet 1. juni 1984 
bestemt: 
§ 1 
§ 9 punkt 1 første ledd i forskrifter om saltvanns fi skeriene, 
fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 22. des ember 
1 955 , skal lyde: 
I nedennevnte områder og tidsrom er det forbudt å fange hummer 
eller å sette ut teiner med eller uten agn til fangst av hummer: 
a) På kyststrekningen Svenskegrensen til en grense trukket 
fra Rotnes på fastlandet i Storfjorden i Sunnmøre over 
Kvitnes på Hareide og videre i sarnrne retning rettv . 303° 
til havs fra og med 1. januar til 1. oktober kl 0800 . 
b) I Nord-Trøndelag og sør-Trøndelag fylker og i den delen 
av Møre og Romsdal som ligger nord for Griphølen , begrenset 
av en rett0 linje trukket fra fastlandet ved Kvistvik i 
rettv. 323 over Stavbrekken og videre østenfor Hillbåren 
til havs i samme retning fra og med 1. juli til 16 . september 
kl 0800 . 
c) I Tys fjord kommune i Nordland fy l ke fra og med 1 . mai til 
1. oktober kl 0800. 
d) I de øvrige områder nord for den grense s om er trukket opp 
i litra a) fra og med 15. juli til 1 . oktober k l 0800 . 
§ 2 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
§ 9 i kronprinsregentens resolusjon av 22 . desember 1955 vil 
etter dette lyde slik: 
1 . I nedennevnte områder og tidsrom er det forbudt å fange 
hummer eller å sette ut teiner med eller uten agn til 
fangst av hummer: 
a) På kyststrekningen Svenskegrensen til en grense trukket 
fra Rotnes på fastlandet i Storfjorden i Sunnmøre over 
K~itnes på Hareide og videre i samme retning rettv . 303° 
til havs fra og med 1. januar til 1 . oktober kl 0800 . 
$ide 2 
bl I Nord- Trøndelag og Sør-Trønd e lag fylker og i den delen 
av Møre og Romsdal som l i g ger nord for Griphølen , be-
grensen av en rett lin j e trukke t fra fastlandet ved 
Kvistvik i rettv . 323° ove r Stavb rekken og videre østen-
f or Hillbåren t i l havs i sanune retning fra og med 1. juli 
til 16 . sept ember k l 080 0 . 
c) I Tysfjord kommune i No rdland fylke fra og med 1 . mai 
t il 1. oktober kl 08 00. 
d) I de øvrige områder nord fo r den g r ense som e r trukket 
opp i litra a) f r a og med 1 5 . juli til 1 . oktober kl 0800 . 
Faller den dag fredningstide n utløper på en l ørdag eller 
en s øndag , ska l fø r s te f iske dag utsettes til den først 
på f ølgende hverdag kl 0800 . 
På strekningen fra Svenskegrensen til o g med Vest- Agder 
f y lke er det f r a e n time e tte r s o lned gang til en t i me f Ør 
s o l oppgang forbudt å s ett e e lle r å trekke teiner t i l fangst 
a v hummer . 
2 . Be s temmelsene i punk t 1 ska l dog ikke være til hinder for 
at hummerteiner før f redningstidens u tløp kan settes til 
"vatning" på følgende bet i ngel s e r : 
a) Teinene må ikke b r inges i s j øen t idligere enn 8 dager 
før fredningstidens utløp . 
b } Te i nene må under va t n i ngen være å pne og må ikke for -
synes med agn . 
c ) Teinene må settes ut i s aml e t k l y nge f ortrinnsvis i 
fjæren eller på så grunt vann at d e t t yd e lig fremgår at 
de kun står ute ti l vatnings. Teinene må ikke s e ttes 
ut på hummerplass. 
d) Teinene kan ogs å henges ut til vatning fra kai eller 
fra forankret fartøy eller båt , men må da i kke komme 
i berøring med bunnen . 
3. Uten h i nder av best emmelse ne i punkt 1 kan vedkommende 
departement t illate f angst av humme r f o r å skaffe stamdyr 
til u t klekningsa ns t a lte r ell er til v itenska pe l i g e under-
søk e l ser . 
4 . Hummer som i fredningstiden måtte bli t att i forbi ndelse 
med fangst av andre skalldyr el l e r fi s kear ter s kal straks 
s l i ppes tilbake i sj øen . 
5. Oms etning, eksport , etc . i f r edningstide n av hummer som e r 
fanget i lovlig tid , foregår e tter de r e gler s om fastsettes 
a v Fiskeridirektøren i medho l d av § 64 , siste ledd i lov av 
17 . j uni 19 55 om saltva nns f iskerie ne. 
